

































































９】，総発話数 1,002 発話 
Ⅲ．日本語教材の相談の会話文，④初級レベルの５種６場面，総発話数 284 発話，⑤中
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ラジオの相談番組における「談話」と「大話段」       相談の談話の構造 
 
 














































談の自然談話の「要求」系７種は全 62 文型，「提供」系４種は全 47 文型，全体として 109
の「要求」系，「提供」系の「機能文型」が認められた。109 機能文型のうち，医療相談の













   
 
6
 ２． 本研究の結論 

















6 相 あのー，論文探すときにー， 
7 回             はい。 
8 相 日本語の論文は，探せるんですけどー， 
9 回                はい。 
10 相 英語の論文がですねー， 
11 回           はい。 














1638 回 それで、痰の色はどうですか？      Ⅲ-4〈説明要求〉Ⅲ-4-3 
1639 相 あの、きれいなんです。               Ⅳ-2〈意見説明〉Ⅳ-2-3 
1640 回 あー、透明であると。                 Ⅲ-1〈確認要求〉Ⅲ-1-2 
1641 相 はい。                               Ⅲ-7-1〈応答〉 
1642 回 しかし、切れにくいと。               Ⅲ-1〈確認要求〉Ⅲ-1-2 
1643 相 はい。                               Ⅲ-7-1〈応答〉 
1644 回 で、鼻は悪いですか？                 Ⅲ-2〈判定要求〉Ⅲ-2-2 






回答者の要求          ⇒  相談者の提供  
〈判定要求〉，〈確認要求〉  ⇒  〈応答〉，〈事実報告〉，〈意見説明〉  
〈応答〉＋〈事実報告〉，〈応答〉＋〈意見説明〉
〈説明要求〉  ⇒  〈事実報告〉，〈意見説明〉  






841 回 えー、腸の検査を受けたこ、受けたほうがいいと思いますしー、Ⅳ-2〈意見説明〉 
842 相                             あーそうですか。 
843 回 あの、そして、薬をちょっと、変えてみたほうが、      Ⅳ-2〈意見説明〉Ⅳ-2-9 
844 相                       はい。 
845 回 いいと、私は思いますねー。                               Ⅳ-2〈意見説明〉Ⅳ-2-9 
（略） 
849 回 今ーの状態、ちょっと、つ、辛そうでかわいそうだし、       Ⅳ-2〈意見説明〉Ⅳ-2-2 
850 相                   はい。 
851 回 なるべく早く先生に相談してみてください。               Ⅲ-5〈単独行為要求〉Ⅲ-5-2  
852 相                    はい、わかりました。 







546 相 先生と相談しながら、 
547 回           はい。 
548 相 それが、ワンクールー月１０本のワンクールなのか、 
549 相 週に１回にするとかです//ね？ 
550 回                        はい。 
551 相 それを自分で掴めばいいわけですね？//これから。           Ⅲ-1〈確認要求〉Ⅲ-1-1 
552 回                                 そうなんです。 
 






Ⅲ-1〈確認要求〉 Ⅲ-１- 1 ＮハＶ{ル／タ｝（トイウ）ワケデスネ？
16文型 Ⅲ-１- 2 Ｎガ｛Ｖ／Ａｉイ／Ａｎ｝トイウコトデスカ｛。／？／ネ？｝







９文型 Ⅲ-2- 2 Ｎ1ハ｛Ｎ2／Ａｉ／Ａｎ｝デスカ。
Ⅲ-2- 3 ＮハＶンデスカ。・Ｎ1ハ｛Ａｎ／Ｎ2｝ナノデショウカ。
９文型
Ⅲ-3〈選択要求〉 Ⅲ-3- 1 Ｎ1ハ｛Ｖ／Ａｉ／Ａｎ／Ｎ２｝デスカ？（ソレトモ／アルイハ／φ）Ｎ３デスカ？
１文型


















Ⅲ-7〈言い直し要求〉 Ⅲ-7- 7 相手の発話の聞き取れた部分まで反復
１文型
Ⅳ-1〈事実報告〉 Ⅳ-1- 1 Ｎハ（／ハ），Ｖマス／Ｖマセン。Vテ，Ｖシ，／Ｖナイデス。
７文型 Ⅳ-1- 2 Ｎガアリマス。／アリマセン。




Ⅳ-2〈意見説明〉 Ⅳ-2- 1 Ｎ１ハ，Ｎ２デス。























































































1 1 1 1
2 2-1 2 2-1 2 2-1 2 2-1
2-2 2-2 2-2 2-2
3 3-1 3 3-1 3 3-1 3 3-1
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